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ふ り が な さっぽろしりつ ようちえん
校 長 名： 綿屋 圭子



































３歳児 ４歳児 ５歳児 混合 合 計
学級数 １ １ １ ０ ３
園 男 ５ 17 16 ０ 38
児 女 14 18 19 ０ 51































































































































































































































































































































































































（１ 大変そう思う  ２ そう思う  ３ あまり思わない  ４思わない  ５ 無回答） 
平成20･21年度教育課程研究指定校事業 研究報告書 
学校名  学校法人 東学園 美晴幼稚園 
 園 長 名：東 重満 
 所 在 地：北海道札幌市豊平区月寒西2条7丁目 
2－16 






































男  9  18  20     47 
女  13 23  16     52 
計  22  41  36     99 




自 校 学校法人 東学園 美晴幼稚園 
連携校 札幌市立月寒小学校  
連携校 札幌市立かっこう幼稚園 
２ 幼小連携教育研究協議会の構成員 
所属・機関・職名等          
・小学校校長会  １  ・小学校長  １
・幼稚園長会   １  ・園長    ２
・私立幼稚園連合会１  ・学識経験者 １
・ＰＴＡ協議会  １      
・教育委員会学校教育部指導担当部長  １
・区保育・子育て支援センター所長   １











































 ～ 異年齢混合クラス保育製作活動 
・ かっこう幼稚園にて1学期公開保育 




















































  〔取組のねらい〕  
    子ども同士の交流を願っているがカリキ
ュラムの中では難しく，ゼロタイムを利用  










































































   夏期休業中のディキャンプにおける小学生 
  が活動に取り組む様子を通して幼児にふさわ 
しい在り方を検討した。 
① 取組 
















  〔平成21年度ディキャンプ〕 
・ 日時：平成21年8月5日～7日の3日間 












  〔観察の手続き〕 



























・ 実体験を通して感性をはぐくむ     
・ 豊かな対話の中で世界を広げる     









































































































































































































校 長 名 ： 佐賀 敦子 
所 在 地 ： 北海道札幌市豊平区 
月寒西２条５丁目1-1 














































学級数 4 3 3 3 3 3 2 21
児童数 115 96 111 114 105 104 10 655  






   【札幌市立かっこう幼稚園】 





































































  ラム編成に向けた子ども理解と,それぞ 


















































































     ・とても小さなトラックの中で競技をする 
      様子を見て，発達段階に応じた広さの必 
    要性を学ぶ。 
     ・小学校での運動会との規模の違いを目の当
たりにし，幼稚園との施設・設備面, 
     システム面での段差を実感する。 
■第３回実務者会議をかっこう幼稚園にて開 
催 
        ・本校実施のスタートカリキュラムについ 
     て報告と意見交流，並びに研究成果の発信 




































































































































































































































































































































絵 画 作 品 の 展 示



































































お は な し の 会
平成20･21年度教育課程研究指定校事業 研究成果報告書
学校名 長浜市立とらひめ認定こども園
ふ り が な ながはましりつ にんてい えん
（旧虎姫町立とらひめ幼稚園）

























3 歳児 4 歳児 5 歳児 合 計
学級数 2 2 2 6
園 男 21 21 20 62
児 女 19 20 18 57







































































































































































































































































































学校名 長浜市立虎姫小 学 校
ふ り が な ながはまし り つとらひめしょうがっこう
（旧虎姫町立虎姫小学校）























１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計
年 年 年 年 年 年 学級
学級数 2 2 2 2 2 2 2 14




























































































































































































































































































よ う ち え ん
 
 園 長 名： 亀山啓司 
 所 在 地： 広島県三原市西町２丁目７番９号 


































 満3歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 
学級数 １ ２ ２ ２ ７ 
園児数
 
男 ０ １８ ２５ １９ ６２ 
女 ２ ２５ 1６ ２９ ７２ 
計 ２ ４３ ４１ ４８ １３４ 















・三原小学校 校長，教務主任，PTA 会長 







































































































































































































































































 (3) 成果・課題 







































































実施日：平成 21 年 10 月 29 日（木） 













































































































































































































































































































































学校法人伊達学園月見幼稚園教育課程（平成 21 年 4 月 1 日施行） 






























































































































校 長 名： 森谷 浩 
所 在 地： 広島県三原市館町 2丁目 3番 1号 





































学級数 ３ ２ ３ ３ ３ ２ ２ 18
児童数 83 60 82 87 82 69 12 475
                教職員数  48 名 
Ⅱ 連携体制 
１ 連携校名 
自 校 三原市立三原小学校 




 ・福山平成大学 准教授 
・広島県教育委員会 指導第一課 指導主事 
・広島県東部教育事務所 教育指導課 指導主事 
・広島県環境県民局 総務管理部 学事課 主任 
・三原市教育委員会 学校教育課長，指導主事 
・広島大学附属三原小学校 教諭 
・三原小学校 校長，教務主任，PTA 会長 























１ 研究主題と研究の主な取組  
(1) 研究主題設定のねらい 














6 月：第 1･2 回授業研究（幼稚園との交流活動）  


















































































 (2) 取組 































    ・学校教育目標について 
    ・日程，一日の様子や学習の様子 
    ・入学までの準備について 
    ・基本的生活習慣について 



















































































































(1) 本校へは，今回連携した月見幼稚園だけでなく，   












































（Ｈ21 年 4月 スタートカリキュラム見取り結果） 
ペア さん とは な しが た くさん で きた





（Ｈ20 年度 １年生 交流活動後 
ふりかえりアンケート結果より）
３段階評価 よくあてはまるを選択した児童  
（よくあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない） 































































































































火曜日の早朝活動・・・１週 お話朝会 ２週 児童朝会






























































































月 単元名 小単元名 小単元のねらい
幼小のなめらかな接続のためのスタートカリキュラム　　　   〈　全体カリキュラム　〉
1日目 ２日目 ３日目 ４日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目













































































































































































































学校名 香川大学 教 育学部附属幼稚園 高 松
ふ り が な か がわだいがくきよういくがく ぶ ふ ぞくよう ち えんたかま つ
園舎
えんしや
園 長 名：長谷川 順一

























学級数 １ １ ０ ２

































































































































































































ふ り が な かがわだいがくきよういくがくぶふぞくたかまつしようがつこう
校 長 名：長谷川 順一























１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計
年 年 年 年 年 年 学級
学級数 4 3 3 3 3 3 0 19











































































































































































































































































































































































ふ り が な こうなんし り つ の い ち ようちえん





































３歳児 ４歳児 ５歳児 混合 合 計
学級数 2 2 2 6
園 男 19 20 19 58
児 女 21 18 19 58





















































































































































































































































































































































































学校名 香南市立野市小 学 校
ふ り が な こうなんし り つ の い ちしようがつこう
































１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支 計
年 年 年 年 年 年 援学級
学級数 4 4 3 4 3 3 6 27





























































































































































































































































































































































































































平成２１年３月３０日 一 部 改 正
１ 趣 旨
幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び中等教育学校（以下「学校」という。）における教育
課程及び指導方法等について調査研究を行い，もって学校教育の改善充実に資する。
２ 研究指定校事業の委嘱
（１）都道府県教育委員会，都道府県知事又は附属学校を置く国立大学法人学長は，都道府県教
育委員会にあっては域内又は所管の学校，都道府県知事にあっては所轄の学校，附属学校を
置く国立大学法人学長にあっては所管の学校のうち，教育課程研究指定校（以下「研究指定
校」という。）による研究の希望がある場合には，適切な学校を選定し，別紙様式により，国
立教育政策研究所に提出するものとする。
（２）国立教育政策研究所は，上記（１）により提出のあった内容を審査し，本事業の委嘱が適
当と認めた場合，別途定める実施計画書の提出を求める。
（３）国立教育政策研究所は，上記（２）により提出のあった実施計画書が適切であると認めた
場合，公立学校にあっては当該都道府県教育委員会，私立学校にあっては当該学校の設置者，
国立大学法人附属学校にあっては当該国立大学法人学長（以下「都道府県教育委員会等」と
いう。）に調査研究を委嘱する。
３ 研究期間
研究期間は，原則として２か年とする。
４ 指定校数
６０校程度とする。
５ 研究主題
研究指定校は，国立教育政策研究所が別に設定する研究主題に関し，研究を行うものとする。
６ 研究指定校の運営等
（１）委嘱を受けた都道府県教育委員会等は，国立教育政策研究所と密接な連絡をとり，その援
助と助言を受けて調査研究を行うものとする。
（２）国立教育政策研究所は，研究の円滑な実施に資するため，連絡協議会並びに研究協議会を
開催する。なお，研究協議会は成果の普及のために公開とすることも検討する。
７ 報告書等の提出
（１）研究指定校は，校内の研究体制を整備し，計画的，継続的に研究を進めるために，各年度
の初めに実施計画書を，各年度の終わりに研究成果報告書を都道府県教育委員会等に提出す
るものとする。
なお，研究成果報告書の作成に当たっては，調査研究による児童生徒の変容（意識，態度，
学力など），教職員や保護者等の意識の変容の把握などについて，アンケート結果などの定量
的なデータを比較するなど，分かりやすい示し方を工夫する。
（２）委嘱を受けた都道府県教育委員会等は，研究指定校の実施計画書及び研究成果報告書をと
りまとめ，都道府県教育委員会及び国立大学法人学長においては直接，私立学校の設置者に
おいては当該都道府県知事を経由して，国立教育政策研究所に提出するものとする。
なお，研究成果報告書については，第１年次の終了時に中間報告書を，研究の終了時に最
終の報告書を提出するものとし，これらの様式，その他必要な事項については，国立教育政
策研究所から別途連絡するものとする。
８ 成果の普及
（１）研究成果報告書については，本事業の研究成果を普及するため，国立教育政策研究所にお
いてその集録を編集し，一部または全部を修正・翻案し，文部科学省刊行物をはじめとした
書籍，インターネット及びその他の媒体により公表することができるものとする。
（２）研究指定校においては，地域や学校の実態に応じて，成果発表会，公開授業，研修会等の
開催，インターネットによる情報提供などの取組を実施することにより，本事業の成果を他
校と共有し成果の普及を図るよう，積極的な情報提供を行うものとする。
９ 経費
（１）国立教育政策研究所は，予算の範囲内で，各年度毎に研究に必要な所要額を都道府県教育
委員会等からの請求に基づいて支払うものとする。
（２）委嘱金の支払いの対象となる経費及び各経費項目への配分額は，実施計画書のとおりとし，
変更する場合はあらかじめ国立教育政策研究所に報告し，その指示を受けるものとする。た
だし，各経費項目における配分額の変更増減が委嘱金額の２０％以内，又は，５万円以内の
場合には，この限りでない。
（３）委嘱を受けた都道府県教育委員会等は，各年度終了後速やかに別途定める収支精算書を，
都道府県教育委員会及び国立大学法人学長においては直接，私立学校の設置者においては当
該都道府県知事を経由して，国立教育政策研究所に提出するものとする。
10 その他
国立教育政策研究所は，必要に応じて，研究の実施状況及び経費の処理状況について実態調
査を行う。
附 則
この規定は, 平成２１年４月１日から施行する。
